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Стан проблеми, що вивчається: В останні роки є тенденція до росту опікового травматизму не тільки в побуті, але 
й внаслідок збільшення числа різних катастроф, стихійних лих і військових дій. Перебіг опікової хвороби супроводжу­
ється поліорганними порушеннями, однак в обпечених цей синдром практично не освітлений у вітчизняній і закор­
донній літературі, не вивчені його патогенез, структура, особливості клінічних і морфологічних проявів. Важливе зна­
чення мають ниркові розлади. Дотепер немає єдиного погляду на механізм цих порушень у всіх періодах опікової 
хвороби.
Мета дослідження: вивчити патоморфологічні особливості змін в тканині нирок щурів під впливом опікової травми в 
експерименті на тваринах з перспективою розробки заходів профілактики її наслідків.
Матеріал і методи дослідження: гістологічні препарати тканини нирок дослідних тварин, виготовлені на 2 та 7 добу дії 
опікової травми з світлооптичним дослідженням матеріалу забарвленим гематоксиліном та еозином та за ван-Гізон.
Результаті дослідження: Встановлено, що І доба дії опікової травми на нирки щурів визначається значними пору­
шеннями гемодинаміки як в корковій, так і мозковій речовині даного органу у вигляді ішемічних змін коркової речови­
ни таких як малокрів'я капілярів ниркового тільця що приводить до протеінурії; тоді як мозкова речовина нирки де­
монструє ознаки вираженого венозного повнокрів'я навіть з деструктивними явищами стінок судин, що супроводжу­
ються діапедезом еритроцитів, крововиливами. Епітелій ниркових канальців зазнає пошкоджувальної дії внаслідок 
білкової дистрофії і частково десквамується. Для 7 доби дій опікової травми притаманний розвиток зворотніх змін як 
в корковій, так і мозковій речовині даного органу. Спостерігається відновлення кровопостачання коркової і мозкової 
речовини нирки щура, регенераційні зміни клубочкового, канальцьового апарату та інтерстицію.
Отже, встановлені патоморфологічні критерії визначення змін тканини нирки дослідних щурів під впливом опікової 
травми, дозволяють оцінювати ефективність дії корегуючої терапії лікарськими засобами.
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За даними анатомічних керівництв і монографій в кістковому черепі серед факторів, що мають відношення до ро­
сту і конфігурації черепа і мозку, значне місце відводиться черепним швам. За рахунок швів об’єм черепа збільшу­
ється у всіх напрямках.
При відносно швидкому рості головного мозку, кістки черепа відстають в рості і джерельця довго не закриваються. 
При нормальному розвитку черепа і відставанні росту головного мозку настає раннє закриття джерелець і окостенін­
ня швів.
Передчасне закриття черепних швів є причиною обмеження росту кісток і деформації черепа. Під назвою «краніо- 
стеноз» об’єднуються ті зміни в будові черепа, які настали в наслідок передчасного окостеніння черепних швів, коли 
ріст і розвиток головного мозку ще не закінчені. При цьому відбувається компенсаторний ріст черепа в інших напря-
